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1. De invloed van haarfragmentjes in de kristallisatie van eiwitten is wellicht nog 
groter als er in acht wordt genomen dat stofdeeltjes, aanwezig in het lab, bestaan 
uit microscopische haardeeltjes. Dit verklaart ook het feit dat vele succesvolle 
kristallografen baarden hebben. (hoofdstuk 2, dit proefschrift) 
2. Elektronendiffractie kan een goed alternatief zijn voor röntgendiffractie wanneer 
de kristallen excessieve stralingsschade vertonen. (hoofdstuk 3, dit proefschrift) 
3. Met een elektron tellende detector kan de kromming van de Ewalds bol in eiwit 
diffractie data worden waargenomen. (hoofdstuk 3, dit proefschrift) 
4. 3D eiwit kristallen, die te klein zijn voor conventionele Röntgenkristallografie, 
kunnen in een elektronenmicroscoop worden bestudeerd. (hoofdstuk 4, dit 
proefschrift) 
5. Met een Wiener filter kunnen details van een kristal gezien worden die met het 
blote oog gemist worden. (hoofdstuk 4, dit proefschrift) 
6. De mutatie van tyrosine 108 in het eiwit SLAC naar fenylalanine of alanine heeft 
geen invloed op de andere residuen rond het actieve centrum. Dit staat de 
interpretatie van activiteits assays en spectroscopische analyse in mechanistische 
termen toe. (hoofdstuk 5, dit proefschrift) 
7. In elektronen microscopie zijn 10 000 eiwit partikels nodig voor het oplossen van 
een 3D structuur. Bij Röntgenkristallografie zou dit door stralingsschade een 
factor 103 hoger zijn, en zou een eiwit kristal dus minimaal 5 micron dik moeten zijn. 
(Henderson, 1995) 
8. Alle grote kristallen beginnen als kleine kristallen, elektronen 
diffractie/microscopie is dus op alle kristallen toepasbaar mits de groei op tijd 
gestopt wordt. 
9. Net als op de basisschool mag je in de kristallografie pas tekenen als je klaar bent 
met rekenen. Voorwaarde is wel dat alle berekeningen kloppen. 
